






Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul 
“Kontribusi Kordinasi Mata dan Kaki Terhadap Passing dan Stopping 
Sepakbola Pada Sekolah Sepakbola Duri Galaxy Kabupaten Bengkalis”. 
Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih 
gelar sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas 
Islam Riau.  
Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan dan 
bimbingan dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini pula penulis dengan 
ketulisan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Kamarudin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing utama saya yang sudah 
meluangkan waktu dan tempat untuk mengarahkan dan membimbing penulis 
dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
2. Alfi Candra, S.Pd., M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang 
sudah meluangkan waktu dan tempat untuk mengarahkan dan membimbing 
penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini 
3. Bapak Drs. Daharis, M.Pd, Ibu Merlina Sari, M.Pd,  dan Ibu Mimi Yulianti, 
M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang 
sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. 
4. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, 





5. Bapak Drs, Daharis M.Pd. selaku Ketua Program Studi pendidikan jasmani 
kesehatan dan rekreasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas  Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan berbagai displin ilmu 
kepada peneliti selama peneliti belajar di Universitas Islam Riau. 
7. Seluruh pemain, staf, manajemen dan juga pelatih SSB Duri Galaxy 
Kabupaten Bengkalis yang telah berparsipasi dalam terlaksananya penelitian 
ini. 
8. Yang tercinta ayahanda Joni Herman dan ibunda Dernita serta kakak, abang 
serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang 
tiada henti selama peneliti menyelesaikan pendidikan ini. 
9. Teman-teman seperjuangan prodi penjaskesrek angkatan 2013 yang telah 
memberikan bantuan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan 
pendidikan di prodi penjaskesrek Universitas Islam Riau.  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. 
Jika masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan skripsi 
ini. Akhirnya harapan, semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan 
pembaca lainnya, Amin Ya Rabbal Alamin…. 
Pekanbaru,    Maret 2018 
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